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Приветствие Л.М. Рошаля
Дорогие друзья!
Мы выпускаем этот номер журнала в преддверии 2-го Международного конг-
ресса «Сахарный диабет и хирургические инфекции» с междисциплинарной кон-
ференцией «Инновационные технологии в диагностике и лечении синдрома 
диабетической стопы», который пройдет 25–27 ноября 2015 г. в ФГБУ «Эндокри-
нологический научный центр» Минздрава России. В связи с этим все статьи но-
мера посвящены проблеме диагностики и лечения хирургической инфекции 
при сахарном диабете.
И предстоящий Конгресс, и данный номер журнала являются отражением 
на практике сформулированного нами положения о необходимости интеграции 
между медицинскими специальностями и важности мультидисциплинарного 
подхода в лечении больных.
Также в номере опубликованы клинические рекомендации по диагностике 
и лечению синдрома диабетической стопы, разработанные российскими экспер-
тами, занимающимися этой проблемой.
Выражаю надежду, что этот выпуск будет полезен не только хирургам различ-
ных специальностей, но и смежным специалистам, занимающимся лечением 
пациентов с сахарным диабетом и хирургическими инфекциями.
С уважением,
профессор Леонид Рошаль
